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第 7回 日本赤十字社診療放射線技師会 中部ブロック研修会報告 
担当病院 名古屋第一赤十字病院 
 
名古屋第一赤十字病院 正面近景 
 
 9月に入ってもいまだに続く厳しい暑さの中、第 7回中部ブロック業務研修会を平成 28年 9月 10日
（土）・9月 11日（日）の 2日間の日程にて当院内ヶ島講堂で開催しました。 
 今年度業務研修会は、中部ブロック赤十字病院のうち 15施設より、会員 78名の参加がありました。 
その内容は、初日に当院放射線治療科部長山田哲也先生より、『放射線治療 FAQ』と題して特別講演
をいただき、引き続き『放射線部門の医療安全』をテーマに、モダリティ毎に 6施設のパネラーを指名
してパネルディスカッションを行いました。医療安全は業務の中でも最重要であり、会場では活発な意
見交換がありました。次に専門部会毎にミーティングの場を設け各施設の諸問題等を情報交換しました。
どの専門部会も多様な問題点・情報を共有することができたようです。このような施設間での情報共有
は、非常に有意義かつ重要であると毎回痛感します。また同時に、中部ブロック代表者会議を開催しま
した。 
 2日目は 3施設より 5題の会員発表で始まり、続いて『新人技師の教育』をテーマとして、本研修会
2 つ目のパネルディスカッションを行いました。4 施設から各施設での新人教育の実際と問題点や特徴
を提供してもらい、前日同様座長とパネラーを中心として熱心に討議してもらいました。プログラムの
最後には、メーカー講演として本年 6月販売開始となった新内用療法剤（放射性医薬品）についての話
題を提供していただき終了しました。閉会後希望する会員のみなさんに当院のハイブリッド手術室の見
学をしてもらいました。 
 会員各位のご協力により盛会裏に閉会となったことをここに報告し、皆様に深く感謝申し上げます。 
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滝 技師長（名古屋第一） 宮田 院長（名古屋第一） 清水 会長（日赤技師会）
 
1日目 『放射線部門の医療安全』 パネルディスカッションの様子 
     
 
 
 
 
 
           
 
 
 
特別講演 名古屋第一赤十字病院 山田哲也先生 
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会員研究発表 施設見学 『ハイブリッド手術室』 
会場風景 当院『内ヶ島講堂』 
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日  時 ： 平成 28年 9月 10日（土）, 9月 11日（日） 
場  所 ：名古屋第一赤十字病院 内ヶ島講堂（東棟 2階） 
 
研修会プログラム 
第 1日目  
 
13：00 当番病院 挨拶 
名古屋第一赤十字病院 放射線診断科部・治療科部 技師長 滝 一郎 
13：05 名古屋第一赤十字病院 院長挨拶 
 名古屋第一赤十字病院 院長 宮田 完志 
13：15 日本赤十字社診療放射線技師会 会長挨拶 
 日本赤十字社診療放射線技師会 会長 清水 文孝 
 
13：25 特別講演 
【司会】名古屋第一赤十字病院 林 隆宏 
『放射線治療 FAQ －よくある質問－』 
名古屋第一赤十字病院 放射線治療科 部長 山田 哲也 
 
14：40  パネルディスカッション： 
『放射線部門の医療安全』～モダリティ別の医療安全に対する取り組み～ 
【座長】名古屋第一赤十字病院 高橋 徳史 
 1．『放射線部門の医療安全 一般撮影・救急撮影』 
      名古屋第二赤十字病院 桑原 和義 
 2．『CT検査』 
    長野赤十字病院 穐澤 有香 
 3．『MRI部門における医療安全について』 
      名古屋第一赤十字病院 鈴木 厚次 
 4．『放射線部門の医療安全 －核医学－』 
      浜松赤十字病院 坪井 孝達 
 5．『放射線治療の医療安全』 
      福井赤十字病院 大西 一幸 
    6.『血管撮影室における医療安全』 
静岡赤十字病院 福田 光記 
 
16：20 ブロック代表者会議・専門部会ミーティング 
【代表者会議】：ブロック理事活動報告・改選、その他              
 担当 滝 一郎 
 【CT】：TAVI術前プランニング用 CTの紹介                   
担当 高橋 徳史 
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 【MRI】：MRIの安全対策や実際に起こったインシデント、役立つテクニック     
担当 鈴木 厚次 
 【放射線治療】：装置紹介、見学、業務の悩み相談、意見交換会         
 担当 林 隆宏 
 【核医学】：放射線医薬品納入日の変更に伴う諸影響について           
担当 田中 宏征 
 【乳房撮影】：トモシンセンスの原理とその応用                 
担当 井口 理江 
 【医療情報】：システムダウン時の業務運用について               
担当 日下 祐介 
 
17：30 終了・移動 
18：30 情報交換会 
 
 
第 2日目  
 
9：00 会員研究発表 
【座長】名古屋第一赤十字病院 伊藤 哲朗 
 1．『当院診療放射線技師が報告したインシデントレポート －疑義照会に注目して－』 
名古屋第一赤十字病院 戸田 沙希 
 2．『日本赤十字社中部ブロック診療放射線技師交換研修制度について』 
伊勢赤十字病院 伊藤 伸太郎 
 3．『中部ブロック・診療放射線技師の人事交流を経験して』 
高山赤十字病院 中井 良則 
 4．『当院での CT造影検査における造影剤の副作用発現率について』 
伊勢赤十字病院 幕谷 幸弘 
 5．『頭部 3DCTAにおける Virtual Monochromatic Imagingの有用性』 
名古屋第一赤十字病院 平井 丈温 
 
10：00 パネルディスカッション：『新人技師の教育』～新入職した診療放射線技師の教育に対する取
り組み 
【座長】名古屋第一赤十字病院 礫石 伸治 
 1．『放射線科部における新人診療放射線技師の教育プログラムの取り組み』 
名古屋第一赤十字病院 小田 哲意 
 2．『新人教育』 
伊勢赤十字病院 小林 篤 
 3．『新人教育と管理目標について』 
名古屋第二赤十字病院 有賀 英司 
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 4．『新人技師の教育 =福井赤十字病院=』 
福井赤十字病院 西島 大貴 
 
11：00 メーカー学術講演 
【座長】名古屋第一赤十字病院 田中 宏征 
『塩化ラジウム(223Ra)注射液を用いる内用療法について』 
バイエル薬品株式会社 腫瘍・血液領域事業部 ゾーフィゴマーケティング 
           ラディエーションエキスパート 筒井 弘一 
 
12：00 閉会の挨拶 
閉会後、希望者に対してハイブリッド手術室に設置された多軸血管撮影装置の見学を実施しま
す。 
 
（敬称略） 
